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ABSTRACT : The library is a place to gather, store, manage and organize a systematic collection of 
library materials. Library is closely related to teaching and learning in schools is to contribute to 
increasing the activity of students and improve the quality of education and teaching. SMS Gateway to 
support the implementation of the library is very effective information. With SMS it is easier and faster 
to conveyinformation. The research goal is to facilitate the library staff to manage the library and 
information systems communicate information to members of the library with SMSformat. The results 
obtained from this research is the application of SMS Gateway as a means of supporting the library 
information by utilizing the computer as a tooltoaccessdata. 
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ABSTRAKSI : Perpustakaan merupakan tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan 
mengatur  koleksi bahan pustaka secara sistematis. Perpustakaan berkaitan erat dengan proses 
belajar mengajar di sekolah yaitu memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa 
serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pangajaran. Penerapan SMS Gateway untuk menunjang 
informasi perpustakaan sangatlah efektif. Dengan SMS  maka lebih mudah dan cepat dalam 
menyampaikan informasi. Adapun untuk tujuan penelitian adalah memudahkan petugas perpustakaan 
dalam mengelola sistem informasi perpustakaan dan menyampaikan informasi kepada anggota 
perpustakaan dengan format SMS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aplikasi SMS 
Gateway sebagai sarana penunjang informasi perpustakaan dengan memanfaatkan komputer 
sebagai alat bantu untuk mengakses data 
Kata Kunci : SMS, SMS Gateway, Perpustakaan, Sistem Informasi 
 
1.a  Latar Belakang Masalah 
SMS (Short Message Service) adalah salah 
satu layanan telepon seluler yang banyak 
digunakan oleh masyarakat. Penggunaan SMS 
memudahkan komunikasi dari satu tempat ke 
tempat yang lain dengan konsep pengiriman 
informasi berbasis text. 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Arjosari 
merupakan Sekolah berstandar nasional yang 
memberikan pelayanan pendidikan dan telah 
memanfaatkan teknologi informatika, tetapi 
terdapat permasalahan, yaitu dalam 
pengolahan data perpustakaan masih 
konvensional. Siswa yang melakukan 
peminjaman di catat didalam buku. Terkadang 
juga terjadi pencatatan data ganda. Apabila 
banyak siswa yang melakukan pengembalian 
dalam waktu bersamaan maka membuat 
petugas lambat dalam melakukan pencarian 
data. Siswa terkadang lupa jadwal 
pengembalian buku. Selain itu, kontrol 
pengelolaan data buku yang masih 
konvensional juga akan merepotkan petugas 
perpustakaan dalam mengevaluasi 
perkembangan perpustakaan dan mencari 
jumlah stok buku yang masih tersedia. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan 
suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk 
menghubungkan informasi antara petugas 
perpustakaan dengan siswa yang 
memungkinkan untuk mengaksesnya 
dimanapun dan kapanpun.  Dengan didukung 
perlengkapan elektronik yang memadai seperti 
komputer pada perpustakaan dan handphone 
yang tentunya setiap siswa pasti memilikinya, 
jika tidak dapat menggunakan handphone orang 
tua. Sehingga orang tua juga dapat mengetahui 
informasi buku perpustakaan yang dipinjam 
putra putrinya 
 
1.b  Rumusan Masalah 
a. Pencatatan data peminjaman buku 
perpustakaan masih  konvensional. 
Sehingga apabila banyak siswa yang 
melakukan pengembalian buku dalam 
waktu bersamaan maka pencarian data 
oleh petugas perpustakaan menjadi 
lambat. 
b. Bagaimana membuat aplikasi SMS 
Gateway yang dapat menunjang 
penyebaran informasi   perpustakaan  
 
1.c  Batasan Masalah 
a. Objek penelitian dilakukan pada 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Arjosari. 
b. Dalam pembuatan SMS Gateway ini 
menggunakan bahasa 
pemprograman PHP dan 
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penyimpanan data menggunakan 
MySQL. 
c. Informasi yang diberikan hanya 
untuk siswa yang sudah terdaftar 
sebagai anggota. Data siswa yang 
terdaftar akan dihapus apabila siswa 
telah lulus dari Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Arjosari. 
 
1.d  Tujuan Penelitian 
Untuk tujuan dari penelitian adalah 
menghasilkan aplikasi sistem informasi 
perpustakaan berbasis SMS Gateway dan 
menerapkan aplikasi pada Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Arjosari yang mudah diakses 
oleh nomor handphone siswa atau orang tua 
siswa. 
 
1.e  Manfaat Penelitian 
a. Memudahkan petugas perpustakaan dalam 
memberikan informasi dan pemberitahuan 
kepada siswa. 
b. Memudahkan siswa untuk mendapatkan 
informasi tentang stok buku yang ada di 
perpustakaan dengan format sms. 
 
2.a Sistem 
Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang 
terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu 
sama lain yang berusaha mencapai suatu 
tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. 
Pengertian tersebut mencerminkan adanya 
beberapa bagan dan hubungan antar bagian, ini 
menunjukkan kompleksitas dari sistem yang 
meliputi kerja sama antara bagian yang 
interdependen satu sama lain. Selain itu, dapat 
dilihat bahwa sistem berusaha mencapai tujuan. 
Pencapaian tujuan ini menyebabkan timbulnya 
dinamika, perubahan yang terus-menerus perlu 
dikembangkan dan dikendalikan. Definisi 
tersebut menunjukkan bahwa sistem sebagai 
gugus dari elemen-elemen yang saling 
berinteraksi secara teratur dalam rangka 
mencapai tujuan atau sub tujuan. ( Prof.Dr.Ir. 
Marimin,M.Sc dkk., 2006:1-2) 
 
2.b Sistem Informasi 
Menurut Hanif Al Fatta (2007:9), untuk 
memahami pengertian sistem informasi, harus 
diingat keterkaitan antara data dan informasi 
sebagai entitas penting pembentuk sistem 
informasi. Data merupakan nilai, keadaan, atau 
sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks 
apapun. Sementara informasi adalah data yang 
telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 
bagi penerimanya. Sistem informasi adalah 
sistem yang menyediakan informasi dengan 
cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 
penerima. 
 
2.c SMS  
Short Message Service atau yang lebih dikenal 
orang dengan istilah SMS merupakan fitur yang 
digunakan untuk berkirim pesan dalam format 
teks. SMS ini dapat dinikmati oleh seluruh 
pengguna handphone. Handphone yang dulu 
merupakan barang mewah, saat ini sudah 
berubah status menjadi suatu kebutuhan utama 
yang harus dipenuhi. Tiap waktu, handphone 
pasti sangat diperlukan untuk menunjang 
aktifitas sehari-hari, baik itu pekerja yang 
bergelut dalam dunia bisnis. Dengan adanya 
SMS, dapat dipastikan bahwa tiap pesan yang 
masuk itu pasti terbaca oleh pemilik handphone 
tersebut ditambah sekarang tarif operator yang 
lagi gencar-gencarnya mempromosikan tarif 
SMS murah, bahkan gratis, ini yang 
menyebabkan SMS menjadi salah satu andalan 
dalam komunikasi antar sesama. Saat ini SMS 
digunakan tidak terbatas untuk komunikasi 
antar pengguna saja, namun ada kalanya SMS 
dibuat secara otomatis dengan menggunakan 
komputer terlebih lagi jika menyangkut 
pengiriman dalam jumlah banyak (massal). 
Karena komputer dapat mengirimkan pesan 
secara otomatis kepada nomor yang dituju, 
bandingkan jika Anda mengetikkan secara 
manual, kemudian memilah-milah nomor tujuan. 
Tentu itu akan memakan waktu lebih lama 
dibandingkan dengan menggunakan komputer. 
Layanan SMS lebih diminati masyarakat karena 
beberapa keunggulan, diantaranya: 
1. Biaya relatif murah, pengiriman terjamin 
sampai ke nomor tujuan dengan catatan 
nomor dalam keadaan aktif, selain itu juga 
waktu pengiriman juga cepat, bandingkan 
jika kita menggunakan  pos untuk 
mengirimkan pesan. 
2. Dengan layanan ini juga pengguna dapat 
mengirimkan pesan secara fleksibel, dalam 
artian pengguna dapat mengirim pesan 
kapanpun dan dimana saja. 
3. Layanan SMS ini mudah digunakan, dapat 
dipastikan orang bukan dari latar belakang 
IT (Information Technology) pun dapat 
memahami cara penggunaannya. (Agus 
Saputra dan Feni Agustin 2012:Bab 2 hal 2-
3) 
2.d Aplikasi SMS Gateway 
Menurut Janner Simarmata (2010:366), aplikasi 
untuk transmisi teks kecil melalui standar GSM 
(Global System for Mobile Communication) 
adalah SMS. Pada kenyataannya, setiap 
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telepon seluler yang kompatibel dengan GSM 
bisa mengirimkan dan menerima pesan teks 
SMS.  Antarmuka efektif yang sederhana dalam 
batas-batas mobil device mengijinkan pengguna 
untuk membaca dan menulis pesan dengan 
mudah dan cepat. Aplikasi SMS sangat 
terintegrasi baik dengan device , seperti 
antarmuka yang menyajikan kunci langsung 
untuk membaca dan menulis pesan. 
Peningkatan usabilitas lainnya mencakup 
masukan teks yang bersifat prediksi dan 
mempercepat masukan teks pada keypad.  
SMS Gateway adalah suatu platform yang 
menyediakan mekanisme untuk menghantar 
dan menerima pesan dari peralatan mobile (HP, 
phone, dll). ( Ben Forta, 2005:326)  
 
2.e Perpustakaan 
Menurut Darmono (2001:3), pengertian 
perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang 
berupa tempat untuk mengumpulkan, 
menyimpan, mengelola dan mengatur  koleksi 
bahan pustaka secara sistematis untuk 
digunakan oleh pemakai sebagai sumber 
informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang 
menyenangkan. Jika dikaitkan dengan proses 
belajar mengajar di sekolah, perpustakaan 
sekolah memberikan sumbangan yang sangat 
berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas 
siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan 
dan pangajaran. Melalui penyediaan 
perpustakaan, siswa dapat berinteraksi dan 
terlibat langsung baik secara fisik maupun 
mental dalam proses belajar. Perpustakaan 
sekolah merupakan bagian integral dari 
program sekolah secara keseluruhan dimana  
bersama-sama dengan komponen pendidikan 
lainnya turut menentukan keberhasilan proses 
pendidikan dan pengajaran. Melalui 
perpustakaan siswa dapat mendidik dirinya 
secara berkesinambungan. 
2.f Kajian Pustaka 
Penelitian yang dilakukan oleh Candra Budi 
Susila (2012) yang berjudul “Sistem Informasi 
Nilai Mahasiswa Berbasis SMS Gateway Pada 
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) 
Muhammadiyah Pacitan”. Hasil dari penelitian 
tersebut adalah dengan adanya sistem 
informasi nilai yang berbasis SMS Gateway 
maka akan memudahkan mahasiswa melihat 
hasil nilai dan  dapat mengurangi antrian 
mahasiswa yang ingin mengambil hasil nilai.  
Penelitian yang lain  dilakukan oleh Dafit  Nur 
Hidayanto (2013) yang berjudul “Perancangan 
Sistem Informasi tata Tertib Siswa Pada SMP 
Negeri 1 Jepara Dengan Menggunakan SMS 
Gateway”. Hasil dari penelitian tersebut adalah 
dengan adanya sistem informasi tata tertib 
berbasis SMS Gateway maka akan 
memudahkan pengiriman informasi kepada 
orang tua siswa tentang ketertiban siswa. 
Penelitian yang lain dilakukan oleh Heru  
Purnawirawan(2013) yang berjudul 
“Perancangan Sistem Informasi Sumbangan 
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 3 Jepara Dengan 
SMS Gateway”. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah penyampaian informasi pembayaran 
SPP lebih cepat dan akurat dari pihak sekolah 
kepada siswa maupun orang tua siswa  melalui  
sms.  
Penelitian yang lain dilakukan oleh Muhammad 
Taufik Muslih  (2012) yang berjudul 
“Pengembangan Aplikasi SMS Gateway Untuk 
Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru 
SMAN 1 Jepara”. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah dengan adanya layanan SMS Gateway 
maka informasi dapat mudah diakses oleh calon 
siswa atau orang tua calon siswa secara auto 
respon maupun secara broadcast. 
Penelitian yang lain dilakukan oleh Budi 
Setiawan (2013) yang berjudul “Strategi 
Kebijakan Pembangunan Aplikasi Penyampaian 
Informasi Perkuliahan Berbasis SMS Gateway 
Pada Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP PGRI PACITAN)”. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah dengan adanya 
sistem informasi berbasis SMS Gateway pada 
BAAK STKIP PGRI PACITAN maka 
penyampaian informasi kepada mahasiswa 
lebih mudah dan cepat. 
Penelitian yang lain dilakukan oleh Yoni 
widhiarso (2013) yang berjudul “Rancang 
Bangun Sistem Informasi Nilai Akademik Dan 
Presentasi Siswa Berbasis SMS Gateway Pada 
SDN Tulakan III”. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah dengan adanya sistem informasi nilai 
akademik dan presensi siswa berbasis sms 
gateway maka orang tua siswa lebih mudah 
mengetahui nilai ujian tengah semester, nilai 
ujian akhir semester dan presensi putra-putrinya 
lewat sms. 
 
3.a Analisis Masalah 
Pada saat ini sistem yang berjalan di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Arjosari masih 
konvensional. Siswa yang meminjam buku 
masih dicatat di dalam buku. Terkadang terjadi 
pencatatan data ganda, dan lama dalam 
pencarian data. Selain itu, siswa atau anggota 
kesulitan untuk mengetahui jumlah stok buku. 
Jika buku yang dicari sedang dipinjam maka 
anggota harus menunggu sampai buku benar-
benar ada. Siswa terkadang juga lupa jadwal 
pengembalian buku perpustakaan. 
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3.c Relasi Tabel 
ID_ST ATUS = ID_STATUS
ID_MEMBER =  ID_MEMBER
KD_BUKU = KD_BUKU
KD_RAK =  KD_RAK































































Gambar 3.1.  Relasi Tabel 
 
 
3.d Diagram Konteks 
 
 
Gambar 3.2. Diagram Konteks 
3.e DFD Level 1 
 
Gambar 3.3. DFD Level 1 
3.f Rancangan Form Login 
Gambar 3.4.  Form Login 
3.g Rancangan Form Halaman Utama 
Gambar 3.5. Form Halaman Utama 
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4.a Tampilan Halaman Login 
Halaman ini digunakan admin untuk masuk ke 
sistem. 
 
Gambar 4.1 Login 
4.b Tampilan Halaman Utama 
Gambar 4.2 Halaman Utama 
4.c Uji Coba Personal 
No Form Yang Diuji Hasil 
1. Login √ 
2. Input Data Buku √ 
3. Input Data Kategori Buku √ 
4. Input Data Penerbit Buku √ 
5. Input Data Rak Buku √ 
6. Input Denda √ 
7. Input Data Pengguna √ 
8. Input Data Member √ 
9. Input Data Status Member √ 
10. Transaksi Peminjaman √ 
11. Transaksi Pengembalian √ 
12. Edit Data Buku √ 
13. Edit Data Kategori Buku √ 
14. Edit Data Penerbit Buku √ 
15. Edit Data Rak Buku √ 
16. Edit Denda √ 
17. Edit Status Member √ 
18. Hapus Data Buku √ 
19. Hapus Data Kategori Buku √ 
20. Hapus Data Penerbit Buku √ 
21. Hapus Data Rak Buku √ 
22. Hapus Data Pengguna √ 
23. Hapus Data Member √ 
24. Hapus Data Status Member √ 
25. Request Info Stok Buku √ 
26. Request Info Peminjaman √ 
27. SMS Pemberitahuan tanggal 
pengembalian buku 
√ 
28. Pesan single √ 
 
5.a Kesimpulan 
1. Dengan adanya sistem informasi 
perpustakaan berbasis sms gateway 
dapat membantu petugas 
perpustakaan dalam mengelola data 
buku, data member, data transaksi 
peminjaman dan pengembalian. 
2. Dengan adanya aplikasi berbasis sms, 
maka dapat memudahkan siswa 
mengetahui informasi buku 
perpustakaan. 
3. Dengan adanya aplikasi berbasis sms 
maka penyampaian informasi kepada 
siswa dapat dilakukan secara otomatis 
dan lebih efisien. 
 
5.b Saran 
Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil 
dari sistem ini maka saran untuk 
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pengembangan selanjutnya antara lain: agar 
sistem informasi pepustakaan yang berbasis 
sms gateway dapat dikembangkan lagi berbasis 
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